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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ 
НА МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ КРИЗИ 
 
Г. М. Мутерко, аспірант, ДВНЗ «ПДТУ»  
В сучасних кризових умовах перебування економіки України 
спостерігається негативний вплив на всі сфери суспільного життя, що 
стосується спаду як на рівні країни, так і на мікроекономічному рівні. 
В таких умовах підприємства, обмежені вимогами жорсткої економії 
бюджету, зокрема витратами на оплату праці, припиняють набір 
персоналу, зменшують оплату праці, скорочують штати працівників, 
зменшують бюджети на навчання. Тому актуальним є виділення 
особливостей управління трудовим потенціалом в умовах кризи для 
поліпшення кризових умов. 
Трудовий потенціал вже багато років є об’єктом дослідження 
багатьох вітчизняних і закордонних вчених, які формують власні 
концепції його управління, але недостатньо досліджено особливості 
управління в умовах кризи. Скорочення промислового виробництва, 
розпочате наприкінці 2012 р. і поглибилось по цей час з огляду на 
зупинку промислових потужностей Луганської та Донецької областей 
та втрату російського ринку збуту. Залежність країни від імпо ртних 
енергоносіїв та відсутність джерел компенсації, втрати російського 
газу змусило підприємців перейти до режиму жорсткої економії, що 
значним чином позначилось на об’ємах виробництва.  
Тому визначимо особливості управління трудовим потенціалом в 
умовах кризи: 
 дослідження кризи, для визначення раціональних методів 
управління трудовим потенціалом ; 
 систематизація антикризових методів управління;  
 зниження централізму для своєчасного реагування на виниклі 
проблеми; 
 підтримка кількісних і якісних характеристик трудового 
потенціалу на необхідному рівні;  
 мінімізація витрат на трудові ресурси як складову сукупних 
витрат підприємства; 
 збереження кваліфікованих спеціалістів з проактивним 
мисленням, здатних до відновлення життєздатності 
підприємства; 
Таким чином, металургійним підприємствам потр ібно впровадити 
систему антикризових методів управління трудовим потенціалом, 
враховуючи вже зазначенні особливості, тому що це ефективніше, ніж 
розрізненні заходи.  
